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A n d r e a  Z l a t a r  
Knjiga Die sDavidias~ des Marko MaruliC rad je njemaekog slavista i la- 
tinista Winfrieda Baumanna, i kao takva svjedoEi o interesu koji za stariju 
hrvatsku knjiievnost postoji u inozemnoj, posebno u njemaekoj znanstvenoj 
javnosti. Taj nas interes posredno, a podnaslov Baumannove knjige - nVeli- 
ki ep dalmatinskoga latiniteta - neposredno, moie poueiti o kontekstualnoj 
smjeitenosti i unutar evropskih literatura komparativnoj vrijednosti djela 
naiih starijih pisaca. U slubju MaruliCeva spjeva Davidias takva je procjena 
to dragocjenija, buduCi da je djelo bilo izgubljeno ubrzo po svome nastanku 
(prva ketvrtina 16. stoljek), a pronadenou rukopisu tek 1924. godine u jed- 
noj talijanskoj biblioteci,' pa stoga nije moguCe pratiti historijski tijek nje- 
gove recepcije. Prvo je izdanje Davidias doiivjela 1954. godine (JAZU, prir. J. 
Badalic), a kriticko izdanje s prijevodom na hrvatski i iscrpnim komentari- 
ma Branimira Glavieiida 1974. godine (uredio V. G ~ r t a n ) . ~  Sama Einjenica 
~zagubljenosticc Davidijade i njezina nedostupnost Sirem krugu javnosti 
zbog latinskog jezika, zasigurno su bili razlozima da je do pojave Baumanno- 
ve knjige, 1984. u Njemaekoj, Davidijada bila monografski neobradena. Gla- 
vitikev rad (~Vainost proukavanja MaruliCeve 'Davidijade'~, 1974.) predstav- 
ljao je upravo putokai - na njega se poziva i Baumann - takvome istraiiva- 
nju, potrebi za cjelovitim sagledavanjem Davidijade s knjiievnopovijesnog i 
knjiievnoteorijskog stajaliSta. Jedna knjiga, dakako, teSko da moie obraditi 
sve probleme koji se nadaju u analizi Davidijade, ali je Baumannova studija 
utinila znatan korak, naro8to u tematskom planu. Baumann kao vrstan po- 
znavalac slavenskoga latiniteta izabire MaruIiCa za analitiCki predloiak 
0 tome akribiho i meritorno izvjeEuje Tomasovie u svojoj recentnoj monog- 
rafiji o Maruliku (Marko MaruIiC Marul, Zagreb 1989, str. 86). 
Popravljeno i dopunjeno izdanje objavljeno je u okviru sabranih djela Marka 
Marulica u Splitu 1984. 
smatrajudi da dalmatinski latinitet unutar slavenskih knjiievnosti zasluiuje 
ponajvedu painju, a izmedu dalmatinskih pisaca Marulid bez sumnje zauzi- 
ma najistaknutije mjesto. Svoju analizu Baumann usmjeruje istovremeno 
dvama teorijskim interesima: prvi bi se sastojao u identificiranju odnosa 
Marulida i Vergilija, a drugi u pailjivoj analizi odnosa Davidijadeprema bib- 
lijskom predloSku, i to sagledavajudi taj odnos iz aspekta sadriaja. Tako Ba- 
umann razmatra i opisuje poetsku i retoritku strukturu Marulideva spjeva 
(pripadnost uvergilijanskoju tradiciji biblijske epike), te pjesnikov svjetona- 
zor i teologke postavke Sto se ofituju u tekstu. Time dolazi do zakljuhka o 
Marulidevu mjestu unutar 16. stoljetne knjiievnosti, kako hrvatske tako i ev- 
ropske; Baumann posebno upozorava na potrebu ispitivanja suodnosa pre- 
ma MaruliCu suvremenih djela sliEne vrste (tematike i obrade, poput Bunide- 
ve i Vidine epike). 
Baumann prosuduje da se MaruliC uznade vjeSto sluiiti epskim reminis- 
cencijama i rekvizitima latinskog poetskog izraza, a da se pritom ne radi o 
uobicajenoj imitacijiu (13). Istovremeno, on upozorava da Marulideva inten- 
cija nije bila stvoriti unacionalni ep vergilijanske ili homerske snage, da nije 
ielio epski opjevati scene iz dalmatinske povijestiu. (isto) MaruliCeva je na- 
mjera, smatra Baumann, bila mnogo skromnija: obraditi heksametrima ved 
postojeeu biblijsku gradu, u Eemu se podudara s Vergilijem koji takoder nije 
htio izmiSljati novo, vec biti velik u poznatome. Sto se kornpozicije tice, Bau- 
mann upozorava na ngrubeu analogije izmedu Ilijade, drugoga dijela Eneide 
i prvoga dijela Davidijade: sva tri teksta sabiru se oko ratovanja i borbi za 
uspostavu kraljevstva (Eneida, Davidijada). Odnos prema antiEkoj epskoj 
tradiciji vidljiv je i u jednom drugom sloju Davidijade - u njezinome neri- 
jetkom usvajanju antickih, mitoloSkih elemenata. 
Vlastitu analizu Baumann srediSnjim dijelom posvehje sadriajnoj stra- 
ni MaruliCeva epa. On prati korak po korak razvoj Maruliceve price, upozo- 
ravajuki i na raznovrsnost njegovih pripovjednih tehnika (opis, dijalog.. .) u 
odnosu prema biblijskom predloiku, ali se ponajviSe bavi Marulidevom mi- 
saonom originalnoSdu u odnosu na teoloSki propisano razumijevanje i tuma- 
Eenje price o Davidu. Razina poetske obrade i teoloSke interpretacije poka- 
zuju se medusobno ovisnima, i time dokazuju konzistentnost MaruliCeve 
pjesnicke i misaone zamisli. Baumannova je analiza nsvjesno orijentirana na 
pitanja epa i teologijeu, a mjestimitno ndolazi j a k  do izraiaja i filoloSko 
znanstvena analizacc (21). Baumann analizira postupke likova s obzirom na 
njihovo obrazloienje u starozavjetnom tekstu te s obzirom na motivaciju ko- 
ja pridolazi u MaruliCevu epu: time se dobiva slika i o eventualnim pomaci- 
ma u MaruliCevu interpretiranju biblijskoga teksta. Radi se, prije svega, o iz- 
lucivanju vrijednosnih kategorija Sto reguliraju ponaSanje likova: midi se 
pritom i na vrijednosti medusobne komunikacije i na on Sto inace pripada 
spektru osobnih rnana i vrlina: hrabrost, kukaviCluk, oholost, Ijubomora, 
ljubav, prijateljstvo, osveta, kazna.. . MaruliC, osim toga, razlikuje osobno 
shvacanje nekoga dogadaja od njegovoga viSega smisla: tako i David shvada 
da je Nabalova smrt dio nnekog viSeg, sveopCeg smislau (53). Religiozno-etib 
ka razmatranja zauzimaju veliki dio prostora i u samome epu, procjene 
smisla dogadaja, konkretnih i simboliEkih. Povijesna pozadina ne ostaje zao- 
bidenom: Baumann potcrtava druStvenopolitiEku i driavnopolititku pozadi- 
nu djela, buduCi da MaruliC, kao ~Hrvat ,  humanist, konzervativni katolik, in- 
telektualac i splitski patricija (121) ne zaobilazi ni jedan od ondainjih prisut- 
nih problema: ~dekadencija krgknstva, opasnost od Turaka, crpljenje nove 
snage iz Biblije, distanciranje od antitkog nasljeda, samosvijest epohe.~  (is- 
to) 
Posebna je vrijednost Baumannove studije u tinjenici da se njegovi za- 
kljutci temelje na iscrpnoj analizi koja je metodolokki dosljedno provedena; 
Baumann Davidijadu analizira rastvarajuki redom svako pjevanje na njego- 
ve pripovjednotematske sekvence, ne zaobilazeci one dijelove prite koji uka- 
zuju na mogude kontradikcije unutar Maruliceva djela, kao i na detalje Sto 
promitu oku Eitaoca: primjerice, Marulicevo odbijanje plesa i pjevanja Bau- 
mann povezuje s Augustinovom netrpeljivoScu prema plesnoglazbenim umi- 
jeBma: tu srednjovjekovna tradicija nadjatava biblijski tekst. Za svoju je 
analizu Baumann kao znanstvenik svestrano opremljen - i filoloikim i knji- 
ievnopovijesnim i teoloikim znanjima. Preglednost njegova rada i jasnoCa 
izlaganja, te iscrpan popis primarne i sekundarne referencijalne literature, 
potvrduju uvjerenje da je rijet o primjerno izvedenom znanstvenom djelu. 
Studija o Davidijadi ima, medutim, u Sirini svojih zakljutaka, vrijednosti ve- 
ce od zatvorenosti i pretpostavive BuskoCea monografijskoga djela. U prvo- 
me redu namijenjena slavistima i latinistima, te komparatistima, teoretitari- 
ma i povjesnibrima knjiievnosti, ona moie biti od vainosti za svakoga po- 
vjesnibra, filozofa ili teologa, za svakoga znanstvenika koji se upucuje u 
kulturoloSki sklop, te mjesto i funkciju koju biblijski ep, poput Davidijade, 
zauzima u 16. stoljecu. Osim toga, a to nije najmanje vaino, svakome dobro- 
namjernom titaocu Baumannova knjiga moieposluiiti kao pomocni prim& 
nik koji ce ga voditi sigurnom teorijskom i historiografskom rukom po teo- 
loSkim podrutjima znatenja koja nam, zbog historijske udaljenosti, viSe ni- 
su neposredno dostupna. Baumann se, ndime, upuSta i u tumaEenje eventu- 
alnoga suvremenog etitkog shvacanja Davidovih postupaka, njegova razumi- 
jevanja u svjetlu ovostoljetnih teoloSkih naputaka - pojam krivice, oprost, 
osveta, subjektivno zgrijeienje ili objektivna krivica - s obzirom na razlike 
koje postoje izmedu Staroga i Novoga zavjeta, te izmedu njih i nas danas. 
Baumannova je osnovna namjera bila da ustanovi na nkoji je natin taj epik 
pripovijest o Davidovu usponu, kraljevanju i kraju, dakle biblijsku predaju, 
umjetnitki preoblikovao u biblijski ep i proieo ga teoloski, jasnim znatenji- 
ma. Mnogo toga nije mogao pjesnik naci u samom predloiku, mnogo toga 
stajalo je izmedu redaka i tek je naznateno u tekstu Biblije.<< Marulic je, za- 
kljutuje i visoko ga vrednuje Baumann, .u svojoj Davideadi priCu o Davidu 
na decentan i primjeren natin domislio i ispritao da1je.c~ (121). 
NaSemu predstavljanju Baumannove knjige osnovna je namjera bila 
prikazati ono Sto je u njoj, i na koji natin, o Marulidu izneseno. Svrhovito bi, 
dakako, bilo procijeniti i ono Sto tome radu nedostaje, no takvome se poslu 
odupire izritito i svjesno autorovo ogranitenje vlastita rada na smisaono- 
sadriajnu analizu Davidijade. Stoga je od upucivanja kritike potrebnije na- 
staviti prouhvanje toga Maruliceva spjeva imajudi na umu kako od strane 
Glavitica postavljene nzadatkeu te realan Tomasovicev sud da o Davidijadj 
jog uvijek nismo u stanju iereCi defiaitiwan: sintetihn suds.' tab i m e  "po- 
sredse pdicaje za proubvanje Davi&ade Sto nam dolee iz g o ~ ~  neprng- 
ledna pdmlija swremenih lcnjihmih teorija. , 
I ? 
Op. cit., str. 86. 
